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①性別 ( 男 ・ 女 )
②年齢 ( 10～20歳代 ・ 30～40歳代 ・ 50～60歳代 070歳代～ )
③支援ボランティアの経験年数 (     年目 )
④職業 ( 学生 ・ 主婦 ・ 会社員 ・ 公務員 ・ 無職 ・ その他「 」    )
)⑤担当されている学校名 (
⑥担当されている学年 ( ガヽ学校 年生 0中学校  年生 )
(    名)⑦担当されている学級の総児童生徒数
③支援ボランティアとして個別に担当している児童生徒数 名 )
⑨支援ボランティアとして週何時間授業に入られていますか?〔給食・掃除を除く〕







①過去に教育に携わられたり、ボランティア活動の経験はありますか?( ある 0ない )
(よろしければ、詳しくお書きください)
⑫支援ボランティアの必要性についてどのようにお考えですか?














(     名)
⑮支援ボランティアが子どもへの支援にあたる時間は十分ですか?



















( はい ・ どちらでもない 0 いいえ )
2)支援ボランティアとして対象児童生徒とその周囲の子ども達との関係づくりに配慮して
いますか? ( はい 0 どちらでもない 0 いいえ )
3)支援ボランティアとして必要に応 じて報告・連絡・相談するなど、教員と連携をとって
支援にあたつていますか? ( はい 。 どちらでもない ・ いいえ )
4)支援ボランティアとして個人情報の管理を適切に行い、守秘義務を遵守していますか?
( はい 。 どちらでもない ・ いいえ )
5)支援ボランティアとして勤務時間を守り、定められた時間の中で支援を行つています
か?               ( はい ・ どちらでもない ・ いいえ )
6)支援ボランティアとして活動報告書を適切に提出していますか?






















①性別 ( 男 ・ 女 )
②年齢 ( 20歳代 030歳代 040歳代 050歳代 ・ 60歳代 )
③教員の経験年数 (     年目 )
⑤担当されている学年 ( バヽ学校   年生 ・ 中学校   年生 )
⑥担当されている学級の総児童生徒数 (     名)
⑦過去にも支援ボランティアを受け入れたことはありますか? ( ある ・ ない )
③支援ボランティアは週何時間授業に入られていますか?〔給食・掃除を除く〕
(週    時間)




2、 一人の児童生徒に対 し特定の授業だけをサポー トする。(例、算数 と国語のみ)
3、 複数の児童生徒に対し特定の授業だけをサポー トする。 (例、英語のみ)
4、 その他の方法 (その他の場合は下にお書きください。)
①支援ボランティアの必要性についてどのようにお考えですか?







(    名)
⑬支援ボランティアの活動に対して困つていることはありますか?




















だけますか?( はい ・ いいえ )
ご協力いただける方は氏名・学校名をご記入ください。後日、ご連絡させていただく場合が
ございます。( 氏名          学校名                 )
支援ボランティアをどのようにみていますか?
1)支援ボランティアは対象児童生徒の特性や課題を理解していますか?
( はい 。 どちらでもない ・ いいえ )
2)支援ボランティアは対象児童生徒 とその周囲の子ども達との関係づくりに配慮していま
すか ? ( はい ・ どちらでもない 。 いいえ )
3)支援ボランティアは必要に応じて報告・連絡・相談するなど、教員との連携をとつて支
援にあたつていますか? ( はい 0 どちらでもない ・ いいえ )
4)支援ボランティアは個人情報の管理を適切に行い、守秘義務を遵守していますか?
( はい 0 どちらでもない ・ いいえ
5)支援ボランティアは勤務時間を守り、定められた時間の中で支援を行つていますか?
( はい ・ どちらでもない ・ いいえ )
6)支援ボランティアは活動報告書を適切に提出していますか?
( はい ・ どちらでもない
その他、支援ボランティアについて何かあればお書きください。
いいえ )
質問は以上で終わりです。
ご協力ありがとうございました。
